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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan 
kompensasi terhadap kinerja karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
Kota Malang. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel pelatihan dan 
kompensasi terhadap variabel kinerja karyawan digunakan analisis regresi linier 
berganda dengan uji F dan uji t. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
explanatory research untuk menjelaskan hubungan atau pengaruh antar variabel 
yang diteliti. Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 298 
staf/karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang. Sedangkan 
pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling dan untuk 
menentukan jumlah sampel menggunakan rumus slovin, jumlah sampel adalah 75 
responden. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier 
berganda.  
Hasil dari penelitian menggunakan analisis linier berganda menunjukkan 
bahwa secara simultan dan parsial variabel pelatihan (X1) dan kompensasi (X2) 
memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y), variabel pelatihan 
(X1) menjadi variabel yang dominan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan 
Perusahaaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang. Koefisien determinasi 
(R2) sebesar 0,318 (31,8%) yang artinya besarnya pengaruh variabel pelatihan dan 
kompensasi terhadap kinerja karyawan, sedangkan 68,2% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 













THE INFLUENCE OF TRAINING AND COMPENSATION TO 
EMPLOYEES PERFORMANCE (A STUDY AT PERUSAHAAN DAERAH 
AIR MINUM OF MALANG CITY) 
 
By : 
Yoga Dwi Saputra 








This research aims at determining the effect of training and compensation 
on the performance of employees of Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) of 
Malang City. To measure the influence of compensation and training on employee 
performance, multiple linear regression analysis with F test and t test is used. This 
explanatory research tries to clarify the relation between the variables. The 
population of this study is 298 employees of Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) of Malang City. The sampling technique is simple random sampling. 
The number of the sample is 75 respondents, which was determined using Slovin 
formula. The data were analyzed using linear regression analysis. 
The results of the study show that training (X1) and compensation (X2) 
simultaneously and partially give a significant influence on employee 
performance (Y). Training (X1) dominantly influences the performance of 
employeesof Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) of Malang City. The 
coefficient of determination (R2) is of 0.318 (31.8%), indicating the influence 
magnitude of compensation and training on employee performance. The 
remaining 68.2% is influenced by other variables that are not examined in this 
study. 
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